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La agroindustrializacion del sector hortofruticola y el crecimiento economico de Risaralda 
1. Referente conceptual de la investigación  
1.1. Descripción del problema  
El departamento de Risaralda ha sido un departamento fuerte en la producción y 
comercialización de productos agrícolas (Emiliani, 2012, pág. 2), sin embargo la información 
que se halla derivada de la investigación para el sector agrícola es muy reducida, y mucho más 
aplicándolo para los productos hortofrutícolas; en el año 1983 UNISARC realiza las primeras 
investigaciones agroindustriales para Risaralda (Unisarc, 2016), en el año 2010 se crea en la 
Universidad Tecnológica de Pereira programa académico con la necesidad de dinamizar el 
desarrollo empresarial, científico y tecnológico de los sectores agropecuario y agroindustrial 
incentivando de esta forma a la investigación de la agroindustria pero solo hasta el año 2016 
estaría en oferta académica (UTP, 2016), por otro lado CENICAFE en Chinchiná ha estado 
desde 1938, aunque solo realizando investigaciones con enfoque cafetero (CENICAFE, 2016). 
Con todo esto se puede observar que, si bien se han realizado algunas investigaciones, hay una 
enorme carencia de estas con enfoque de valor agregado refiriéndose a información de alto valor 
que permita hacer diagnósticos más acertados del sector y a su vez permita tomar decisiones con 
base en información cualificada, que para los productos agrícolas se denomina proceso de agro 
industrialización.  
La economía del departamento de Risaralda en el siglo XX pasó de ser una 
economía agrícola, principalmente por sus cultivos de café, a una basada sobre todo en el 
comercio y los servicios. El declive de la economía cafetera hizo que los tres departamentos 
del llamado Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), tomaran trayectorias divergentes. 
(Emiliani, 2012) Por esa razón, es necesario estudiar su evolución económica reciente por 
separado.  
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Risaralda en el sector primario de la agricultura ha presentado una participación promedio de 
13,5 % desde el año 2001 al año 2010 (Soto, Cortázar Gómez , & Valencia Valencia , 2013) 
siendo un sector representativo e importante, sin embargo, para el año 2018 El sector agrícola se 
encontró en los sectores que presentaron crecimiento positivo (3,1 %), pero inferior al promedio 
de la economía del departamento (4,6%).  
Tabla 1. Exportaciones Productos Hortofrutícolas 
Año Exportaciones Productos Hortofrutícolas ($FOB-USD) Variaciones 
2016 $138.844.324  
2017 $158.418.928 14.1% 
2018 $165.617.201 4.5% 
Total 18.6% 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de PTP 
Según la Tabla 1 exportaciones de productos hortofrutícolas, el crecimiento continuo de 
las exportaciones del sector hortofrutícola en Colombia del año 2016 al año 2018 ha sido de 18,6 
%, sin embargo según la página oficial del PTP específicamente en el departamento de Risaralda 
desde el año 2016 al año 2018 ha presentado un decrecimiento del 38% ocupando el octavo lugar 
en el ranking nacional de exportaciones de este sector, (PTP, 2018) dejando ver una falta de 
competitividad en la producción y comercialización hortofrutícola para el departamento de 
Risaralda . 
Colombia en el año 2018 ocupó el puesto 61 en el ranking de competitividad global, con un 
índice de competitividad de 4,28 % y una variación anual de 1,08%. Y si bien ocupa el sexto 
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puesto en américa, a nivel mundial un puesto 60 no es muy promisorio y su variación muy baja 
comparada con países como etiopia (3,95%) Albania (2,37%)  
Costa de marfil (6,98%) y república checa (3,37%). (Datos macro, 2018) 
 
Abordando el tema comercial con base en la opinión del director de compras y ventas 
nacionales de Olmué Colombia (una de las principales compañías procesadoras de frutas en el 
país), el cual afirma que “falta potenciar la oferta de producto en fresco para que los procesados 
puedan crecer competitivamente” (Asohofrucol, 2018, págs. 16,17), esto debido a que entre 
mayor producción de materias primas, los precios de estas disminuyen favoreciendo el precio 
final de los productos procesados tipo exportación.  
En los últimos 20 años el país ha entrado en un proceso de “reprimarización” de las 
exportaciones, pues las ventas de bienes primarios pasaron de 45% del total en 1992 a 70% en 
2014. (Sánchez, 2018) 
 Diversos expertos en el área comercial y productiva plantean las siguientes afirmaciones 
con respecto al tema. . 
“Para aumentar las ventas es necesario que la regulación brinde seguridad jurídica para invertir 
en innovación y el acceso a insumos a precios competitivos”. (Lorduy, 2014) 
“Colombia se debe enfocar en productos agroindustriales, es decir darles valor agregado a los 
productos del agro; en el ramo de las confecciones y la parte de los servicios”. (Concha, 2014) 
La industrialización es una meta constante para los empresarios agricultores en el 
departamento de Risaralda, sin embargo el enfoque más significativo está en el sector del café el 
cual cuenta con múltiples estudios sobre industrialización, producción, diferenciación e 
innovación, pero dejando a los otros productos representativos de la región en un segundo plano; 
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En los últimos años, ha crecido el interés de los medianos y pequeños productores hortofrutícolas 
y han encontrado en los productos procesados y semi procesados una oportunidad para expandir 
su negocio, renovarse y adquirir otras tecnologías para potenciar su oferta y generar 
industrialización. No obstante si se miran las exportaciones de mediana o alta tecnología solo se 
llega al 10% de las exportaciones totales (Sanchez, 2014).  
Estas opiniones tienen una relación directa con los temas de producción, que según censo 
agropecuario del DANE para 2016 “los productores del 15,9 % de las UPA (unidad productora 
agropecuaria) en el área rural dispersa que fueron censados, declararon tener maquinaria para el 
desarrollo de sus actividades agropecuarias, mientras que el 84,1 % de ellos declaró no tenerla. 
(DANE, 2016) 
1.2. Problema de la Investigación 
¿Cuál es la relación de la agroindustrializacion del sector hortofrutícola y el crecimiento 
económico de Risaralda? 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Examinar la agroindustrializacion del sector hortofruticola y el crecimiento economico de 
Risaralda. 
1.3.2. Específicos 
• Identificar los elementos clave del sector hortofrutícola que aportaron desarrollo en el 
departamento de Risaralda. 
• Determinar los factores del crecimiento económico de Risaralda. 
• Establecer el crecimiento económico del sector hortofrutícola en Risaralda  
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2. REFERENTE TEÓRICO MERCADO HORTOFRUTÍCOLA Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO RISARALDA 
2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Competitividad. 
El tema de la competitividad se ha venido planteando desde ya hace algunos años atrás, donde su 
verdadero nivel de importancia estuvo enmarcado por las condiciones cambiantes del mercado 
global, las cuales demandaban a las empresas de nuevas estrategias que les permitieran mantener 
una posición y participación más constante dentro del mismo mercado. (Marin & Lopez, 
eumed.net, 2014) 
Hoy en día, la competitividad es tema que se encuentra en boca de los sectores de 
actividad económica, esto como reflejo del proceso de mundialización que se presenta a nivel 
internacional, en la que las organizaciones requieren ser más eficientes y eficaces en cuanto al 
manejo y uso de los recursos financieros, humanos, naturales, tecnológicos, entre otros, para 
afrontar el reto que representa no únicamente el mercado nacional, sino también la apertura al 
comercio fuera de las fronteras de sus países de origen (Labarca, www.eumed.net, 2014) 
Hace varias décadas, exactamente en 1971 se crea una organización llamada WORLD 
ECONOMIC FORUM (WEF) “foro económico mundial” con el fin de examinar los factores 
que hacen competitivos las economías en el mundo. 
Esta organización tiene en cuenta 12 pilares importantes que pueden hacer una nación más 
competitiva. 
El entorno institucional está determinado por el marco jurídico y administrativo dentro del 
cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza por otra parte. 
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 Una infraestructura amplia y eficiente es fundamental para el funcionamiento eficaz de la 
economía, ya que es un factor importante para determinar la ubicación de la actividad económica 
y el tipo de actividades o sectores que se pueden desarrollar en un caso particular quiero añadir 
que la estabilidad del medio ambiente macroeconómico y su entorno es importante para la 
empresa y por tanto es importante para la competitividad de un país. 
En otros términos, la salud y la educación primaria es una fuerza de trabajo saludable es 
vital para la competitividad y su productividad de un país. Los trabajadores que están enfermos 
no pueden funcionar a su máximo potencial y serian menos productivos; la mala salud conduce a 
costos significativos a las empresas. Los trabajadores enfermos a menudo están ausentes o 
funcionan niveles más bajos de la eficiencia requerida en todo caso la enseñanza superior y 
formación de Los países con mercados de bienes eficientes son capaces de producir la 
combinación correcta entre productos y servicios, así como asegurar que sus productos puedan 
ser comercializados con mayor eficacia. 
De la misma manera los países con mercado de bienes eficientes son capaces de producir 
la combinación correcta entre productos y servicios, así como asegurar que sus productos puedan 
ser comercializados con más eficacia.  
La eficiencia y flexibilidad del mercado laboral son cruciales para asegurar que los 
trabajadores son asignados a su uso más eficiente y proporcionales incentivos para que den su 
mejor esfuerzo garantizara mejores resultados. 
Es significativo que asignar los recursos ahorrados por los ciudadanos de una nación, así 
como los que entran en la economía desde el exterior, a sus usos más productivos y que es de 
tener en cuenta. 
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En el mundo globalizado de hoy, la tecnología es cada vez más vital para que las 
empresas puedan competir y preparar, el pilar de la preparación tecnológica mide la agilidad con 
la que una economía adopta las tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus 
industrias, con especial énfasis en su capacidad para aprovechar la información completa y 
comunicación (TIC) en las actividades diarias y los procesos de producción para una mayor 
eficiencia y competitividad  
Lo cierto es que el tamaño del mercado afecta la productividad, ya que los grandes 
mercados permiten a las empresas aprovechar las economías de escala. Tradicionalmente, los 
mercados disponibles para las empresas se han visto limitadas por las fronteras nacionales y 
observamos como la sofisticación de los negocios.   
Se refiere a dos elementos que están estrechamente vinculados, la calidad de las redes 
globales de los negocios de un país y la calidad de las operaciones de las empresas individuales y 
las estrategias de Innovación. La cual es particularmente importante para economías cuando se 
acercan a las fronteras del conocimiento y cuando tiende a desaparecer la posibilidad de integrar 
y adoptar las tecnologías exógenas  
Según el FORO ECONOMICO MUNDIAL los 12 pilares antes descritos son los factores 
que deben tenerse en cuenta para lograr ese punto de competitividad óptimo que un mundo cada 
día más globalizado exige en el ámbito de comercio internacional. En consecuencia una nación 
que aplique de una forma correcta y sistematizada los pilares puede convertirse en una nación 
competitiva, desarrollando nuevos productos en combinación con servicios que genere el 
aumento de sus ingresos o el generar riqueza. 
Muestra gran importancia en la adaptación de nuevas tecnologías que permiten a las 
industriar generar mejores índices de producción y por tanto mejorar su competitividad 
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internacional, generando mejores ingresos y por tanto mejorando su crecimiento económico, tal 
es el caso, que las revoluciones industriales han estado ligadas a los aspectos tecnológicos y 
Según la teoría propuesta por (Posner & Hufbauer, www.eumed.net, 2016) sobre el desfase 
tecnológico afirman que para aumentar la competitividad de los productos y tener ventajas 
comparativas en cantidad y calidad es necesario aumentar el nivel o grado tecnológico,  de esta 
competitividad. Hace mención que si se desea ser más competitivo y generar ventajas 
comparativas frente a la competencia es necesario aumentar o iniciar procesos que mejoren el 
grado tecnológico con el fin de generar transformaciones en su producto final que se muestren 
mejor frente a otros. 
Los autores quieren describir la importancia de implementar tecnología a los procesos de 
las empresas, afirman que al introducir tecnología es sus empresas estas tendrán un 
mejoramiento sustancial en sus productos, ya sea introduciendo valor agregado o simplemente 
mejorando sus técnicas de producción que les permitan optimizar tiempo o recursos generando 
ventajas competitivas sobre su competencia y por su puesto el incremento representativo de 
ingresos monetarios  
Según Adam Smith en su planteamiento de la transformación de la vida económica, 
analiza los orígenes de la revolución industrial hacia 1750, se centra en la transformación de una 
sociedad en esencia agrícola, y posteriormente comercial en otra en la que la manufactura 
industrial, se convertiría en la manera preponderante de organización de la vida económica la 
cual seguiría hasta el predominio de los servicios.  
El planteamiento anterior se enfoca a la adhesión de procesos no solo agrícolas y 
comerciales si no industrializados como medio de generación de valor que permitan la facilidad 
de producir más y con mejores técnicas, esos bienes con fines de incrementar ingresos 
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monetarios derivados de procesos más sofisticados en sus instancias de elaboración (Marx, 
www.magrama.gob.es, 2016) En su propuesta de La producción y circulación simple de 
mercancías afirma que el agente productivo intercambia en el mercado productos de idéntico 
valor, desempeñando el dinero el papel de un simple intermediario, el objetivo esencial del 
campesino es su reproducción como productor independiente, sin que resulte imprescindible para 
ello la valorización del capital. 
Se plantea como modelo productivo campesino la simple reproducción de productos sin 
que esto genere una adhesión de valor agregado al mismo. Lo que no representa un aumento en 
la competitividad en el mercado en el cual se esté participando, este fenómeno productivo se 
presenta como un obstáculo de la competitividad ya que los beneficios por la venta de estos 
productos no tendrán tendencia creciente porque siempre se ofrecerá el mismo producto sin 
generación de valor agregado.  
Por su parte, (Villalba & Quero, 2014), indica que existen cuatro etapas que deben de 
seguir las empresas para la formulación de las estrategias competitivas, primeramente, deben 
realizar un análisis general del mercado; en seguida, evaluar las posibles ventajas competitivas 
con que se cuenta, es decir, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; en una tercera 
etapa, definir su estrategia principal con la cual habrá de competir, ya sea a través de la 
reducción de costos o la oferta de valor en sus productos y servicios; y, finalmente, la cuarta 
etapa, establecer las acciones necesarias que se deberán llevar acabo para enfrentar a la 
competencia. 
El texto anterior lo que pretender mostrar es un proceso que para los autores es 
significativo para lograr un punto alto de competitividad empresarial; tener en cuenta las etapas 
propuestas anteriormente podría conducir a que la organización empresarial pueda establecer 
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parámetros que les permita una supervivencia en el ámbito de los negocios y lo más importante 
de cómo enfrentar la competencia. 
Por otro lado, el seguimiento ordenado de estos puntos permite conocer internamente su 
empresa, saber con qué factores o recursos cuentan, con el fin de diseñar las estrategias 
correspondientes y eficientes que nos permitan ingresar a los mercados de forma organizada y 
competitiva  
Según la UMSS que define La manufactura, como campo de estudio en el contexto 
moderno, puede definirse de dos maneras: tecnológica y económica. Tecnológicamente es la 
aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto 
de un determinado material para elaborar partes o productos terminados. Los procesos para 
realizar la manufactura involucran una combinación de máquinas, herramientas, energía y 
trabajo manual. (UMSS, 2016) 
La manufactura se realiza casi siempre como una sucesión de operaciones. Cada una de 
ellas lleva al material cada vez más cerca del estado final deseado. Económicamente, la 
manufactura es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través de una o 
más operaciones o procesos de ensamble. El punto clave es que la manufactura agrega valor al 
material original, cambiando su forma o propiedades, o al combinarlo con otros materiales que 
han sido alterados en forma similar. El material original se vuelve más valioso mediante las 
operaciones de manufactura que se ejecutan sobre él. 
Según Porter en su concepto de Sistema de valor  este sistema incluiría a los proveedores 
que aportan insumos, tales como materias primas, componentes, maquinarias y servicios 
comprados a la cadena de valor de la empresa y de las empresas compradoras;  este sistema de 
valor a su vez se relaciona con la Cadena del valor donde se concentra en las ventajas 
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competitivas al interior de organizaciones, para este efecto Porter utiliza el concepto de cadena 
de valor, que consiste en la fragmentación de las actividades en un conjunto de tareas 
diferenciadas denominadas actividades de agregación de valor que se dividen a su vez en 2 
grupos: las primarias direccionadas a la creación física del producto y las de apoyo que sustentan 
las primarias y se apoyan entre sí. (Porter, algunas teorias e instrumentos para el analisis de la 
competitividad, 2001) 
Schumpeter en su teoría del EMPRENDEDOR SCHUMPETERIANO no se basa en la 
especialización y la división del trabajo como indica Adam Smith o en el cambio tecnológico 
exógeno como señalan las primeras versiones del modelo de crecimiento neoclásico. Schumpeter 
delinea en cambio la figura del emprendedor como agente motor de un proceso de 
transformaciones continúas en la organización de la producción que configura un avance no 
lineal de la sociedad. De hecho, en la teoría del “Fenómeno Fundamental del Desenvolvimiento 
Económico”, los conceptos de emprendedor y desarrollo económico se encuentran tan 
íntimamente ligados que resulta imposible exponer una idea sin simultáneamente expresar la 
otra. Considera adaptación a todos aquellos cambios que se producen en el sistema económico en 
respuesta a alteraciones en el medio externo. (Schumpeter, aaep.org.ar, 2009) 
El desenvolvimiento es entonces un cambio endógenamente gestado, espontáneo y 
discontinuo y es en la concepción de esta mutación que emerge la figura del emprendedor. Es 
importante notar que para Schumpeter no es necesario que existan más factores productivos para 
el desarrollo (en efecto, eso constituye una simple adaptación); lo que importa es que se hagan 
cosas nuevas con los factores existentes, que se los combine de formas más eficientes, que se 
creen nuevos productos. El emprendedor es el agente que genera esas innovaciones. 
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El autor pretende describir que el motor esencial del crecimiento económico y que genera 
ventajas sobre sus competidores debe ser el empresario o como se describe en su teoría “EL 
EMPREDEDOR”, este individuo es el adecuado y el encargado generar las ventajas 
competitivas mediante el aprovechamiento máximo de los factores que posee, diseñar de manera 
estratégica las fórmulas adecuadas a implementar para desarrollar cualquier actividad 
económica, a su vez, los factores están ahí, pero si no existe la figura de emprendedor su utilidad 
no es nada, siempre la figura de emprendedor es la encargada de realizar las actividades 
correspondientes con los factores que estén a su alcance con el fin de lograr los objetivos que 
este mismo se plantea. 
Para Albuquerque la capacidad competitiva de las empresas no se explica apenas por sus 
atributos internos, sino por economías externas (generales y locales) correspondientes a los 
territorios en que se sitúan. En este sentido, “constituye el elemento más importante de la 
producción y llega a veces a convertirse en un patrimonio compartido por la comunidad local” 
(Albuquerque, www.portalsiget.net, 2004) 
En el texto anterior se explica una condición que es de suma importancia para desarrollar una 
competitividad importante; no solamente se tienen en cuenta factores productivos sino también 
su lugar de ubicación que permiten tener en cuenta otros factores externos que pueden ayudar a 
realizar una buena competitividad. 
Desde la ubicación es importante determinar cómo es el acceso a recursos que permitan 
que desarrollar una actividad económica más eficiente, cuanta competencia tengo a mi alrededor, 
que tan grande es el mercado donde se está moviendo, como es la influencia interna y externa 
que puede afectar el desarrollo de la actividad económica. 
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2.1.2.  Crecimiento y desarrollo económico 
Según MUN, La forma normal de aumentar nuestros bienes y riquezas es por medio del 
comercio exterior, en el que debemos observar la siguiente regla: el valor de lo que vendemos a 
los extranjeros debe ser siempre mayor a nuestro consumo de sus productos (MUN, 1998) 
El texto anterior hace referencia a la gran importancia del comercio exterior para el 
crecimiento económico tanto de la nación como de las industrias en general, si las metas en 
general de las compañías es generar siempre un incremento paulatino de sus ingresos, el 
comercio exterior se presenta como una herramienta importante donde los productos pueden 
venderse con  más valor que en el mercado interno; THOMAS MUN plantea en su teoría que la 
cantidad de productos que son objeto de comercio exterior, más precisamente las exportaciones 
deben ser mayores a la compra que se le realizan a los países del extranjero, realizada esta acción 
las riquezas aumentaran de manera permanente   
Según Keynes, una figura clave en la relación entre distribución de la renta y crecimiento 
económico", expone diversas ideas sobre la relación entre distribución del ingreso y crecimiento 
económico, tema de gran interés en los últimos años y que ha sido objeto de estudio por parte de 
numerosos autores, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Para algunos, una 
distribución justa del ingreso y el crecimiento económico son objetivos incompatibles; otros 
piensan en soluciones de compromiso, un término medio entre ambos extremos. En contra de los 
autores "clásicos", Keynes propuso redistribuir parte del ingreso de los ricos entre los pobres, 
porque un aumento del consumo elevaba la producción e impulsaba el crecimiento económico; 
es decir, una mayor distribución del ingreso lleva a un mayor crecimiento. No hay duda de que 
estas ideas influyeron en la búsqueda de una menor desigualdad distributiva y en la expansión 
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del Estado de Bienestar, sobre todo en los países de mayor desarrollo económico, después de la 
Segunda Guerra Mundial. (Keynes, 2012) 
2.1.3. Sector Agrícola, Hortofrutícola Y Agroindustrialización 
Según la FAO (Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura). 
La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores separados 
tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico. Se ha estimado 
que la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se 
ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país 
en la vía del desarrollo. Además, se ha podido afirmar que la estrategia adecuada de desarrollo es 
la que permite pasar más o menos gradualmente de la agricultura a la industria, correspondiendo 
a la agricultura financiar la primera etapa de ese paso.  
Para el proceso de investigación se tendrá en cuenta la definición de agroindustria aportada 
por la FAO. 
Una definición común y tradicional de la agroindustria para la FAO, se refiere a la 
subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y 
productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la 
transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 
(FAO, 2016) 
Es evidente que una parte muy considerable de la producción agrícola se somete a un 
cierto grado de transformación entre la cosecha y la utilización final. Por ello, las industrias que 
emplean como materias primas productos agrícolas, pesqueros y forestales forman un grupo 
muy variado: desde la mera conservación (como el secado al sol) y operaciones estrechamente 
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relacionadas con la cosecha, hasta la producción, mediante métodos modernos y de gran 
inversión de capital, de artículos como productos textiles, pasta y papel. 
Una teoría de desarrollo agrícola que no esté enmarcada en una más general del desarrollo, 
que explique satisfactoriamente la dinámica del crecimiento y las interrelaciones económicas, 
sociales y políticas entre los diferentes actores del desarrollo no puede conducir a una 
explicación integral de lo que sucede en la agricultura 
 Para Barquero, el desarrollo económico rural es un proceso de crecimiento económico y 
cambio estructural que conduce a un mejor nivel de vida de la población, en el que pueden 
distinguirse tres dimensiones principales. ECONOMICA: los empresarios locales usan su 
capacidad para organizar los factores productivos endógenos con niveles de productividad 
suficientes para competir en los mercados. SOCIOCULTURAL: los valores e instituciones 
locales permiten respaldar el proceso propio de desarrollo. POLITICO ADMINISTRATIVA: las 
políticas territoriales facilitan y estimulan la creación de un territorio innovador favorable al 
desarrollo económico endógeno (Barquero, www.redalyc.org, 2007) 
El autor hace énfasis a que el crecimiento en los campos o desarrollo rural es muy 
importante tanto para los índices económicos del país como para el mejoramiento de la calidad 
de vida de  todos y cada uno de los que trabajan en el campo; a medida que se ejerce la actividad 
rural participan ella una serie de dimensiones que están inmersas en las actividades agrícola; una 
de ellas las económicas donde estos productores hacen el aprovechamiento de todos los recursos 
a los cuales se tiene acceso; sociocultural, en su entorno, todas aquellas instituciones que puedan 
prestar una ayuda o colaboración con el fin de completar sus actividades; político-administrativa, 
políticas o incentivos que se proveen a los trabajadores rurales con el fin de fortalecer su 
crecimiento y desarrollo. 
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Según (Blomstrom & Ente, 1990) La Teoría de la Dependencia surgió en América Latina en 
los años sesenta y setenta. Sostiene los siguientes postulados:  
• El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países 
industrializados; 
•  Desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. 
• Subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo 
ni una precondición, sino una condición en sí misma;   
• La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también 
crea estructuras internas en las sociedades. 
2.2. MARCO CONCEPTUAL:    
Agroindustria: Se refiere a la subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se 
elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria 
significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y 
la pesca. 
Es evidente que una parte muy considerable de la producción agrícola se somete a un cierto 
grado de transformación entre la cosecha y la utilización final. Por ello, las industrias que 
emplean como materias primas productos agrícolas, pesqueros y forestales forman un grupo muy 
variado: desde la mera conservación (como el secado al sol) y operaciones estrechamente 
relacionadas con la cosecha, hasta la producción, mediante métodos modernos y de gran 
inversión de capital, de artículos como productos textiles, pasta y papel. (FAO, 2016) 
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Agroindustria moderna: La agroindustria moderna es el proceso en el cual se le incorpora 
transformación a las materias primas y productos agropecuarios con el fin de hacer estos más 
competitivos en los mercados internacionales y con una diferenciación con respecto a los demás 
productos (Castrillon F. l., 2007) 
Agroindustria tradicional: En el documento se considera la agroindustria tradicional como el 
proceso de agroindustrialización que no tiene ninguna clase de diferenciación en el tipo de 
producto al igual que el de un temprano desarrollo en esta misma la cual no ha permitido una 
diferenciación entre los productos agropecuarios o materias primas (Castrillon F. l., 2007) 
Bienes primarios: Son aquellos bienes que no sufren ningún tipo de transformación durante su 
etapa de procesamiento simplemente son llevados al mercado sin cambio alguno (Montoya, 
actividades economicas, 2016) 
Bienes secundarios: Generalmente se transforman los bienes del sector primario en nuevos 
productos con el fin de realizar su comercialización (Montoya, actividades economicas, 2016) 
Bienes terciarios: Son las actividades generadas por las industrias en busca de las soluciones 
que demandan la sociedad (Montoya, actividades economicas, 2016) 
Competitividad: Se puede definir como los planes que desarrolla un país o una industria con el 
fin de hacer sus productos más competitivos al ingresas a un nuevo mercado tanto nacional como 
internacional (Staff, IMCO, 2012)  
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Crecimiento económico: Es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro cuadrado, 
la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía y las variables tenidas en 
cuenta para medir este crecimiento son el PNB y PIB (Depweb, grupo del banco mundial, 2016) 
Desigualdad: Esto hace referencia a las personas en una situación económica en la que se recibe 
un trato diferente por parte de una serie de sujetos que se puede encontrar en un nivel social 
superior (InspirAction, 2016) 
Hortofrutícola: Agrupa a un gran número de productos con modelos de producción muy 
diversos, desde la producción intensiva de hortícolas de invernadero hasta el secano extensivo de 
los frutos de cáscara (Ministerio Agricultura, 2016) 
Innovación: Invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o 
servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado (Tecnologia, 2016) 
Producción: Es la generación de objetos producidos al modo en que se llevó a cabo el proceso o 
a la suma de los productos del suelo o de la industria (Arango b. v., 2016) 
Valor agregado: Es una característica o un servicio extra que se le da a un producto o servicio, 
con el fin de darle mayor valor comercial (Web I. , 2016) 
2.3. Marco legal 
Se relacionan a continuación se especifican las leyes que protegen y fomentan el desarrollo del 
sector hortofrutícola: 
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En la constitución política de la república de Colombia está constituido en el capítulo 2 artículo 
64,65,la protección y reglamentación de ámbitos sociales , culturales y económicos para el sector 
primario y en todo lo referido a la producción agrícola enfatizándose en la seguridad social la 
financiación y comercialización de productos  
ARTICULO 64, Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, 
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos. 
ARTICULO 65, La producción de alimentos gozara de todos los beneficios del estado y 
brindara protección para el sector agrícola y todas las actividades relacionadas a la 
agroindustrialización pesqueras, pecuarias y agrícolas, así como también a la construcción de 
obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas 
de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. 
ARTICULO 66, Se constituye también el decreto 3748 de 2004 
 por lo cual se reglamenta la ley 118 de 1994 donde el presidente en el poder de su jurisdicción 
legal decreta en el capítulo 1 articulo 1 y 2 que todas las personas naturales y jurídicas pueden 
comercializar producir comprar todos los productos relacionados con el sector agrícola y se 
dictan unas definiciones para los comercializadores y productores 
LEY 29 DE 1990, Por la cual se dictan disposiciones para el fomento para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 
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Principalmente el sector hortofrutícola necesita desarrollo tecnológico en todos sus procesos y de 
esta manera tener cultivos más productivos y eficientes 
LEY 101 DE 1993, Por la cual se define la estructura legal para desarrollo agropecuario y 
pesquero en Colombia. 
DECRETO 1273 DE 2016, Por el cual se adiciona una Parte al Libro 2 del Decreto 1071 de 
2015, decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural relacionada con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 
(Zidres) 
DECRETO 2369 DE 2005, Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
DECRETO 1567 DE 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
cofinanciación de los proyectos en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 
Rural. 
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3. Metodología 
Para efectos del desarrollo de esta investigación se implementará un tipo de estudio estático, se 
realizará un compilado de información base teniendo como fuente fundamental los temas clave, 
que serán posteriormente analizados bajo una condición estacionaria. 
Para solucionar la problemática planteada se expone un método lógico deductivo, que usa 
primera una estrategia de observación y posteriormente de descripción, luego se examina por 
fragmentos y se deduce lo que finalmente se propone como alternativa, con el ánimo de esbozar 
más cuestiones para el conocimiento profundo del tema y no para localizar soluciones absolutas. 
El proceso que se realiza para efectuar la investigación es el siguiente: 
Como primera medida esta investigación está basada en recopilación de información secundaria, 
suministrada por los organismos pertinentes o relacionados con sector hortofrutícola, como son: 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial, Programa de transformación productiva, 
Departamento Nacional de Estadísticas DANE, Gobernación de Risaralda, Agremiaciones 
campesinas, CCI, FAO, SAG, Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, ICA, Corpoica, 
Asohofrucol, Acosemillas, Banco Agrario, Cámara de Comercio de Pereira, Invest in Pereira, 
bibliotecas. etc. 
Obtenida toda esta información se procede con un proceso de selección de datos relevantes que 
permitan contrastar con datos anteriores y de esta manera evidenciar los avances del sector 
hortofrutícola en el tiempo. 
Los datos analizados corresponden al periodo transcurrido durante los años 2010 y 2015, se 
toman estas cifras que son posteriormente sobre la mesa para su análisis y determinar cuáles son 
sus variaciones o tendencias para entender lo que ha ocurrido en este sector del agro en este 
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transcurso de tiempo y entender si esto tiene o no relación con el crecimiento económico del 
departamento de Risaralda.  
Para esta investigación se tendrá en cuenta una fase progresiva del sector, correspondiente, a la 
obtención, beneficios, intervención departamental, primordiales cultivos y los entornos sociales 
de los productores hortofrutícolas en Risaralda. 
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4. Resultados, análisis y discusión 
Los elementos claves del sector hortofrutícola que determinaron el desarrollo del 
departamento de Risaralda, fueron:  
a) La consolidación en el año 2015 de varios proyectos que venían desarrollándose de años 
atrás y esto generó ganancias en institucionalidad y estructura del gremio ojos del 
gobierno nacional, información publicada en las revistas anuales de Asohofrucol 
permiten evidenciar el alcance de muchos de los proyectos que se han realizado a nivel 
departamental desde el punto de vista pedagógico, asesorías en la siembra, y la 
promoción del emprendimiento en el sector como agente base del factor crecimiento, 
adicionalmente el gremio estuvo en condición de demostrar un norte técnico, social y 
empresarial. 
b) La priorización de 4 líneas de producción como el plátano, lulo, mora y aguacate lo cual 
generó un crecimiento en la producción y permitió ofrecer mejores condiciones al 
mercado local y promover mejores condiciones para la exportación de quienes estuviesen 
interesados en promover estos procesos de venta al extranjero, permitió a su vez focalizar 
los esfuerzos del agro y del componente técnico de manera que no se intentara abarcar 
todo el mercado sino por el contrario puntualizar para ganar mejor representación en el 
mercado nacional para estos productos específicos. 
En términos de la tecnificación se expidieron certificados a los agricultores y a sus huertos, esto 
con el ánimo de probar los alcances en procesos de mejora, estandarización de los procesos que 
se manejan en los ámbitos productivos y de cosechas. 
c) La capacitación, se destaca la gran importancia que tuvo en su momento la capacitación 
en tecnologías para los procesos agroindustriales en Risaralda así como el 
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acompañamiento técnico para el manejo de los recursos hídricos por considerar que las 
practicas que se tenían anteriormente no jugaban un rol ecológico y por el contrario 
generaban contaminación en las fuentes hídricas, haber incursionado en estos procesos 
permitió desarrollar actividades mucho más efectivas, generar concientización en el 
gremio de los productores y adicionalmente ganar mejores rendimientos en las cosechas. 
Para el campesinado fue de suma importancia el conocimiento adquirido en todo el proceso de 
sistema de riegos, como punto de partida para el enfrentamiento al cambio climático y a todos 
los riesgos que el clima podía traer para los cultivos, los sistemas de riego tecnificados permiten 
hacer dosificaciones inteligentes de fluidos hidratantes para los cultivos y a su vez permiten 
hacer una dosificación de los minerales destinados a los procesos de fumigación para el control 
de plagas y de abono para el fortalecimiento de las plantas jóvenes. 
d) El ICA en compañía de la Gobernación de Risaralda, ejecutó el programa de manejo de 
fruta fresca con destino de exportación y también para toda la cadena implicada en estos 
procesos, esto fue implementado en su primera fase para 112 cultivos en Risaralda y un 
44% han resultado aptos con certificado para exportar con garantía de calidad, esto 
aumentó la demanda de producto por parte de proveedores de fruta en otros países. 
Risaralda cuenta con una posición geográfica privilegiada si se analizan sus estaciones y su 
posición dentro del complejo de vías del país. 
El plan nacional de fomento hortofrutícola (PNFH) en Risaralda se aplica tal y como puede 
observarse en la siguiente Tabla según (Asohofrucol, 2015): 
Según el plan nacional de fomento Hortofrutícola en el 2015 el total de productores beneficiados 
fueron 792 muy por encima de los estándares nacionales y dando gran oportunidad a los 
agricultores y sus cultivos, las ECAS  establecidas (escuelas de campo para agricultores) fueron 
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27, estas a su vez tuvieron un alto índice de capacitación y logros académicos obtenidos, 
aplicaron implementación de nuevas tendencias en la mejora de la técnica apuntando al aumento 
de la productividad y calidad de las cosechas, se realizaron 1732 asistencias técnicas que 
permitieron ahondar en el desarrollo agrícola local, cobró gran importancia el apoyo a los 
predios para la aplicación de buenas prácticas en 28 pequeños productores, se beneficiaron 9 
asociaciones en el fortalecimiento del componente socio empresarial, se tramitaron 6 créditos 
agropecuarios, se gestionaron 13 proyectos de los cuales 10 fueron aprobados en el 
departamento. 
e) Inversión de parte del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura que 
ascendió en su momento a los 2600 millones de pesos en el año 2015 con el propósito de 
capacitar y dotar a los agricultores Colombianos incluidos los Risaraldenses, de esta 
inversión se beneficiaron 845 productores asociados a 45 organizaciones ubicadas en 15 
departamentos incluido Risaralda, la capacitación consistió en dotación de elementos 
para una agricultura limpia y que de esta forma los productores pudieran obtener el 
certificado Global GAP para las buenas prácticas agrícolas, como resultado de esa 
inversión en 2015 se presentó un incremento en la producción de fruta del 6.8% solo este 
año se pusieron en marcha 46 proyectos, 13 más que en el año 2014 valorados en 
$161.508 millones de pesos, aportados por el ministerio de agricultura y desarrollo rural, 
toda esta estructura preparada para los mercados internacionales. (Asohofrucol, 2015) 
f) Intercambios Regionales para compartir conocimientos en casos de éxito de la 
producción hortofrutícola en el país. (Asohofrucol, 2015) 
g) Potencial Exportador debido a que Risaralda cuenta con una gran variedad de productos 
del sector hortofrutícola que si bien es cierto, no todos tienen alta capacidad en su 
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proceso productivo, son productos altamente llamativos para mercados específicos fuera 
del país, podemos observar los siguientes gráficos solo si quisiéramos revisar el caso de 
Canadá: 
 
Los factores del crecimiento económico de Risaralda durante el periodo 2010 – 2015, en relación 
con los asuntos de tinte económico, específicamente con asuntos de crecimiento el PIB de la 
economía de Pereira y Risaralda, creció un 3.8% para el año 2015 y fue superior al 0.7% del 
promedio nacional indicando que en el departamento hay un mayor dinamismo de la economía 
de la región, situación que ayuda al cierre de la brecha del PIB Percapita. 
La economía local tuvo una reducción de medio punto con respecto al año 2014 y estuvo por 
encima del balance general del país un 3.1%, según se analizó la ventaja del departamento fue no 
depender de la extracción del petróleo, se consolidó como un efecto positivo a favor de la 
producción de otros bienes, sin embargo uno de los factores que si generó afectaciones fue el 
tipo de cambio, que se vio seriamente afectado por la caída de los precios del crudo, dado que 
Risaralda en gran porcentaje recibe remesas del exterior. 
Según Mauricio Vega Lemus ejecutivo de la cámara de comercio definió que el mayor 
crecimiento de la región fue debió al consumo y la inversión expresado en fuerza laboral el flujo 
monetario gracias a la actividad cafetera y el alto ingreso de remesas provenientes del exterior 
también fue factor influyente el turismo y la visita de las personas del exterior estos fueron 
factores fundamentales en el crecimiento económico de Risaralda esto siendo por el lado de la 
demanda. Por el lado de la oferta todos los sectores crecieron se destacaron unos 
comportamientos que estuvieron por encima del promedio como lo fue el de los servicios 
sociales y personales, restaurantes y hoteles, el comercio, la electricidad, acueducto y aseo, la 
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administración pública, el transporte y las comunicaciones. Otros sectores fueron relevantes pero 
estuvieron por debajo del promedio como lo fue el financiero, inmobiliario, agropecuario la 
construcción y la industria manufacturera. (Cámara de Comercio de Pereira, 2017) 
En el 2015 en el departamento de Risaralda se registraron US$590,3 millones 
presentando una reducción del 7.2% con respecto al año 2014 sin embargo su valor monetario 
fue mayor en utilidades un 27% ya que la tasa de cambio apalanco este aspecto y a que su 
estructura no cambio 70% café 30% no tradicionales, si tomamos las exportaciones no 
tradicionales ecuador fue el destino al que más se exporto con un 16% y estados unidos con un 
12% el resto para china y corea del siendo los más significativos  
Con respecto a las importaciones el valor fue de US$478,1 millones y se presentó una 
leve reducción del 1.4% con respecto al año anterior A pesar del encarecimiento de los bienes 
importados producto de la tasa de cambio, esta no restringió de manera significativa las compras 
de los agentes económicos consecuente con el mayor consumo. 
Risaralda realizó compras a 88 economías del mundo, siendo China la de mayor 
participación con el 22,1 %, seguido de Estados Unidos con el 13,8 %, Japón el 6,8 %, Brasil, 
5,8 % y la India con el 5,7 %; los restantes 83 países explican el 45,8 % de las importaciones del 
departamento. 
Con respecto a la tasa de ocupación los resultados arrojaron que fue de un 55,7% 3 puntos más 
que el año anterior el IPC estuvo estable al promedio nacional 
En cuanto al valor del ingreso por remesas en los hogares Risaraldenses fueron por US$ 428 
millones, superior en un 9,9 % al valor registrado en el 2014. Mientras las remesas crecieron 9,2 
% en dólares, la valoración en pesos significó que entraron a la economía local $ 1,2 billones por 
este concepto, creciendo un 55 % con relación al año 2014. (ICER, 2017) 
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. 
Para el caso del crecimiento económico del sector hortofrutícola se remitio a consultas de 
documentos de diversas fuentes tales como el “Diagnostico Fase 3 del sector hortofrutícola en 
Colombia” coordinado por el programa de transformación productiva en donde se menciona que 
la Competitividad depende de la productividad con la que un territorio utiliza sus recursos 
humanos, naturales y de capital.   
Las naciones y territorios no compiten en el sentido que lo hacen las empresas sino en el 
de ofrecer el entorno más productivo para los negocios. Un enfoque interesante para reflexionar 
en esta línea es el modelo teórico del “Diamante” propuesto por Michael Porter sobre la base de 
los cuatro factores que afectan la competitividad de un país y sus industrias. Los vértices del 
rombo se refuerzan unos a otros, constituyendo un sistema y no pueden ser considerados de 
forma aislada.  
A pesar de que el desarrollo agroindustrial del departamento no tiene el dinamismo 
necesario que le permita sobresalir en el nivel nacional, puesto que en la actualidad este sector 
productivo no hace aportes significativos al PIB de la nación. Desde el año 2011, cuando la 
caficultura aportó el 0,1% 28 del PIB al total de Colombia, no existen contribuciones que puedan 
reflejarse en el PIB colombiano.   
Existen empresas que marcan contraste como productoras de alimentos y bebidas 
derivadas del café, procesados de plátano, yuca, macadamia y otras frutas. Hay además 
productores de cafés especiales, de artesanías que dan valor agregado a la guadua, empresas 
curtidoras de pieles que tienen valiosos estándares de calidad. Merece recalcar el desarrollo que 
tiene en el departamento la fabricación de muebles de madera que cuenta con más de 15 fábricas 
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que generan buen número de empleos y suministran no solamente el mercado local, sino también 
el regional, nacional e internacional. (Banco de la Republica, 2017) 
Risaralda empuja su productividad en la exportación de productos no mineros, entre los 
cuales se encuentra el agroindustrial que abarca entre otros el sector hortofrutícola que para el 
año 2013 realizaba exportaciones FOB por valor de aproximadamente 37 millones USD, 
(DANE, 2013) 
Algunos de estos productos pertenecientes al sector no minero, hacen parte del programa 
de transformación productiva, sin embargo en su gran mayoría no hacen parte de dicho 
programa, situación que ha llevado al departamento a encarar el reto de promover la exportación 
de dichos productos, esta información puede validarse en la información del programa de 
transformación productiva. 
En conjunto con Caldas y Quindío, Risaralda (Triangulo del Café) acumulan 109.432 
Hectáreas idóneas para el desarrollo de cultivos hortofrutícolas, en esta misma zona también se 
presentan grandes oportunidades para el desarrollo de material genético para la siembra que por 
sus características de producción, calidad física y organoléptica (sensorial) son destacados y se 
usan en los cultivos modernos y mas tecnificados, situación que permitió que Risaralda 
acrecentara sus niveles de producción en no solamente el área hortofrutícola sino también en 
factores importantes para la confitería nacional como el cacao. (ProColombia, 2013) 
Risaralda tiene una representación en Colombia significativa para el sector hortofrutícola 
que lamentablemente ha venido perdiendo terreno por políticas que se consideran contrarias al 
crecimiento de este sector de la economía, este golpe se ha sentido en todo el país pero para tener 
una visión más clara se organizan las siguientes tablas donde se puede ver el posicionamiento de 
Risaralda en comparación con las demás regiones del país, (ProColombia, 2015) 
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Se puede afirmar que el motivo de apalancamiento del sector hortofrutícola en este 
periodo de tiempo corresponde a varios factores, que tienen origen en esfuerzos de tipo 
local, nacional, e internacional así como también apoyo de capitales de origen privado, se 
han aumentado significativamente las hectáreas cultivadas en productos diferentes del 
café que sigue siendo el principal producto de exportación, sin embargo hoy en día se 
vislumbra el crecimiento de cosechas de otros productos que también tienen aumento en 
la demanda local y en la demanda extranjera, productos tales como el aguacate hass, el 
plátano, la mora y el lulo. 
El aguacate hass por ejemplo ha ganado mucho terreno en Risaralda y aunque al día de hoy no es 
el primer producto de exportación de la zona sigue ganando mucho espacio en la canasta de la 
demanda nacional e internacional a mercados por ejemplo como el de los Estados Unidos, un 
total de 2.962 hectáreas sembradas constituyen este como un producto auge, y fue decretado de 
esta forma en la asociación agropecuaria municipal. 
En Pereira y mediante alianzas estratégicas con el Batallón San Mateo de Risaralda, 
productores, y empresas exportadoras, unieron esfuerzos para sacar adelante en el menor tiempo 
posible la declaratoria del área como zona libre de plagas cuarentenarias. Es así como un grupo 
de soldados adelanta actividades de erradicación de árboles de aguacate Hass enfermos en un 
predio abandonado con más de 4.500 plantas, de las cuales se han cortado cerca de 1.700 que 
ponían en riesgo la producción de otras fincas de la zona. 
“Las alianzas estratégicas que realiza el ICA con todas las autoridades, nos permiten avanzar en 
nuestras tareas de vigilancia y control, necesarias para declarar esta zona como libre de plagas 
cuarentenarias, requisito indispensable para la exportación de la fruta. En este caso en particular 
con las Fuerzas Militares en Risaralda, hicimos un acuerdo de voluntades para que el aguacate 
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Hass Risaraldense continúe como uno de los de mejor calidad en Colombia”, dijo el gerente 
general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture.     
El Gerente General del ICA, y Claudia Esperanza Castaño, gerente de la Entidad en Risaralda, 
visitaron los predios y empresas exportadoras, con el fin de controlar los avances y tener una 
amplia comunicacion, y fortalecer el procesos de declaratoria de zona libre de plagas 
cuarentenarias del aguacate Hass. 
 
Para la erradicación de los árboles enfermos, el ICA capacitó un grupo de soldados del Batallón 
San Mateo, quienes realizaron la supervisión y control a un predio cultivado con  mas de 4500 
árboles de aguacate Hass, el cual permaneció en un estado de total abandono y por lo tanto su 
estado fue catalogado como foco de plagas cuarentenarias, que podrían  afectar las condiciones 
de sanidad de la región. (ICA, 2017). 
 
Para contrastar el crecimiento económico de Risaralda con el comportamiento del sector 
Hortofrutícola se han utilizado los datos encontrados para la resolución de los objetivos 
específicos, se observa una caída en el PIB de la economía local en el año 2011 y parte del 2012, 
encontramos que en los puntos críticos de la economía de dicho quinquenio el café ha sufrido 
una disminución importante en su demanda, básicamente por la entrada de competencias 
internacionales de café. El valor de las exportaciones no tradicionales de Risaralda compuestas 
en gran porcentaje por las industriales disminuyó 15,7%, al pasar de US$196 millones a US$165 
millones en 2010. 
En Risaralda las importaciones fueron de US$267 millones en 2010, aumentando 24,4% frente al 
2009. Los subsectores de mayor aporte fueron: fabricación de equipo de transporte con 16,1%, 
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seguido de fabricación de maquinaria  (12,4%) y fabricación de aparatos eléctricos (11,5%). En 
cuanto al saldo de las colocaciones del sistema financiero de Risaralda a diciembre de 2010,  se 
evidenció una expansión de 9,8% frente al mismo corte de 2009; de igual forma, las captaciones 
mostraron una subida del 14,9%, motivadas por el crecimiento de los depósitos de ahorro y los 
depósitos en cuenta corriente de 22,9% y 12,0%, en su orden. El sector de la construcción en 
Risaralda mostro un buen resultado durante 2010; el censo de edificaciones realizados por las 
autoridades de Pereira arrojaron que se incremento un 10,0%, mientras que en licencias de 
construcción el área disponible presentó un aumento un 20,6%. Por su parte, los créditos para 
vivienda en el departamento ascendieron a $136.472 millones, creciendo 21,5% frente al año 
anterior. 
En 2011, aunque la tasa de desempleo de Pereira estuvo por encima del promedio de 24 ciudades 
del país , presentó una reducción de 3,8 puntos porcentuales (pp) frente a la cifra registrada en 
2010, debido a que se disminuyo 15,0% en la cantidad de desocupados. Por otra parte, la 
inflación de Pereira, se ubicó en 3,7% en 2011, igual al resultado del total nacional, tuvo un 
aumento anual de 0,9 pp, especialmente por las fluctuaciones positivas de los grupos de ocio y 
alimentos. En Risaralda, el sector financiero arrojo ascensos, con una expansión de 7,8% en  las 
captaciones, esencialmente por la buena dinámica observada en los certificados de depósito a 
término (CDT), depósitos en cuenta corriente, y depósitos de ahorro; y en las distribuciones se 
presentó un crecimiento de 24,8%, donde todas las modalidades demostraron incrementos 
anuales. (Banco de la Republica, 2014) 
Por su parte, el sector de la construcción tuvo un aumento anual de 14,0% en el área aprobada 
para construir, donde sobresalió el metraje destinado para vivienda y comercio. En el sector 
externo del departamento, las ventas de café a otros países se redujeron en volumen 5,1%, debido 
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en parte al fenómeno de La Niña que provoco la afectación de plantaciones del grano; en 
cambio, las exportaciones no tradicionales en dólares FOB crecieron 21,0%, principalmente por 
las mayores ventas a Venezuela de productos del rubro fabricación de papel, cartón y productos 
de papel y cartón. igualmente, las importaciones en valores CIF registraron un alza del 26,6% 
respecto a 2010, a causa que aumento las compras internas del sector industrial, siendo muy 
reveladoras las de materias primas y productos intermedios. En cuanto al PIB de Risaralda, los 
datos más recientes publicados por el DANE indican que este ascendió 2,2% en 2010 frente al 
valor del año precedente, recalcandose por su mayor contribución dentro del producto las 
actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, y el resto 
de la industria. De otro lado, la inversión neta del departamento ha tenido una tendencia a la baja 
desde 2008, mostrando en 2011 una leve caída anual explicada en gran medida por la liquidación 
de empresas en el sector de la industria. (Banco de la Republica, 2014) 
Durante 2012 la mayoría de indicadores de coyuntura económica de Risaralda mostraron 
crecimiento; no obstante algunos presentaron un menor incremento frente a la variación del año 
anterior y otros incluso reportaron descensos. La industria del Eje Cafetero registró un aumento 
en producción real, ventas reales y empleo de 1,9%, 3,9% y 0,1%, respectivamente, no obstante 
estos avances fueron menores a los de 2011. Además, el leve ascenso en el empleo, se argumento 
en gran medida por el reporte negativo en fabricación de confecciones, y de papel y cartón en la 
contratación laboral, sectores de gran relevancia en la industria de Risaralda. Las colocaciones de 
crédito y los recaudos de impuestos nacionales en el departamento mostraron también un 
comportamiento similar, con un avance de 8,7% y 7,2%, . Tuvo una menor linea de crecimiento 
frente al año anterior, sustentado principalmente en el descenso de los créditos comerciales en el 
primero y los bajos aumentos en los impuestos IVA y rete fuente en el segundo. En el sector 
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cafetero, durante 2012 la producción del país profundizó la caída observada desde 2008, debido 
en parte al invierno sucedido entre 2008 y 2011 que afectó plantaciones, y al aumento de áreas 
renovadas. En Risaralda el volumen de café exportado disminuyó en 11,7%, efecto que se resaltó 
en valores a la baja en los precios del grano, además, el área de cultivo en el departamento 
disminuyó al ubicarse en 52,3 mil hectáreas con una participación del 5,6% del total nacional. 
(Banco de la Republica, 2014) 
Las exportaciones no tradicionales y las importaciones ascendieron frente al 2011, sin embargo 
las ventas externas tuvieron una variación menor. En exportaciones se destaco un importante 
avance: maquinaria eléctrica y productos metalúrgicos . En la construcción el área apta mostró 
una caida del 19,9%, el censo de obras nuevas cayó en 40,8% y el de culminadas en 33,2%. 
Mientras, en el departamento la financiación de vivienda nueva disminuyó en 16,0% y la de 
vivienda usada mostró un aumento de 10,7%. La variación del IPC en Pereira y el desempleo se 
redujeron en 2012. La inflación se situó en 2,2%, cifra menor al total nacional; a su vez, la tasa 
de desocupación se redujo al registrar 16,1%, dato que redujo 0,7 pp frente al año anterior 
cuando había tocado una tasa de 16,8%. (Banco de la Republica, 2014) 
Para 2012 el valor del PIB del departamento de Risaralda escaló a $9,2 billones, 
representando 1,4% del nacional, con un crecimiento de 3,2% frente a 2011. En la ciudad de 
Pereira la variación de precios de la canasta de bienes y servicios representativos del consumo de 
los hogares en 2013 fue de 1,2% frente al 2,2% registrado en 2012, lo que implicó una baja del 
1,1 pp. Con respecto al mercado laboral, los resultados conseguidos para 2013 indican que la tasa 
de desempleo para Risaralda fue de 12,8% y para Pereira - Dosquebradas - La Virginia 
disminuyó 2,3 pp al totalizar 13,8% frente a 16,1% de 2012. En el departamento de Risaralda las 
exportaciones no tradicionales treparon a US$182,5 millones en 2013, registrando una reduccion 
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de 16,6% con relación a 2012. El resultado fue apalancado principalmente por el descenso de 
16,5% en las exportaciones del sector industrial (de US$216,5 millones a US$180,7 millones). El 
comportamiento de las importaciones que registro el departamento fue negativo. La industria 
presentó resultados propicios en sus variables principales: producción (6,1%) y ventas (5,0%), 
mientras el personal ocupado decreció (-1,3%). En 2013 en el área urbana de Pereira - 
Dosquebradas, las obras de edificación censadas mostraron un comportamiento ascendente tanto 
en las nuevas como en las culminadas. (Banco de la Republica, 2014) 
De otro lado, se aprobaron 789 licencias (aumentando a 54 las aprobadas con relación a 2012) en 
un área de 673.612 m² (superior 51,0%). Los créditos entregados por el sector financiero 
registraron un incremento de 45,4%. Durante 2013, la producción de café colombiano fue la más 
alta de los últimos 36 años, con un avance de 40,6% debido, según la Federación Nacional de 
Cafeteros, al programa de renovación que incrementó la productividad de los cultivos. Este 
aspecto también pudo influir en el mayor volumen de café exportado por Risaralda, que además 
aumentó los envíos hacia Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica. Los desembolsos de 
crédito superaron el saldo de 2012 en 17,4% por las variaciones positivas de todas sus líneas; 
asimismo, la inversión neta creció 11,7%, destinada en gran medida a la industria, el comercio y 
los servicios. De otro lado, en Risaralda se redujo el recaudo de impuestos nacionales en 0,7%, 
debido a los descensos en los rubros de retenciones y renta, mientras que IVA creció 7,5%. 
(Banco de la Republica, 2014) 
La economía colombiana en 2013p presentó un crecimiento de 4,9%, superior en 0,9 pp al 
registro de 2012. De igual manera, el PIB de Risaralda ascendió a $10.123 miles de millones a 
precios corrientes, creció 8,0% y participó con 1,4% del PIB nacional. Durante 2014, la 
variación del IPC de Risaralda mostró un comportamiento inferior al acumulado nacional, 
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ascendió a 3,1%, esto significó un crecimiento de 1,9 pp respecto de 2013, ubicándose como la 
tercera ciudad con la inflación más baja en el país. En mercado laboral, Risaralda registró para 
2014, una tasa de ocupación de 54,6% con un aumento de 1,5 pp, respecto de 2013, lo que 
representó una población ocupada de 422 miles de personas; mientras, la desocupada fue de 59 
mil, equivalentes a una tasa de desempleo de 12,3%. Para Pereira-Dosquebradas-La Virginia la 
TD fue 13,7% y la TO de 54,5%. En Risaralda las exportaciones tradicionales se incrementaron 
en 50,6%, el grupo de productos según clasificación CUCI que impulsó este comportamiento fue 
agropecuarios, alimentos y bebidas, de igual manera las no tradicionales crecieron 9,1%, 
incentivadas por el mismo grupo. Las importaciones crecieron en 22,9% respecto a 2013, 
resultado originado por el incremento en las compras de manufacturas. Para el departamento de 
Risaralda se certificaron 924 licencias durante 2014, con un desarrollo del 17,1% frente al año 
anterior, el terreno a construir subio en un 4,7%; promovido por los destinos comercio y 
vivienda; el área de esta última ascendió en 2,4%. Sin embargo, los créditos para adquirir una 
vivienda se redujeron en 3,8%. En el sector financiero se exhibió un incremento de 15,7% en las 
captaciones, originado por la dinámica analizadas en los depósitos de ahorro, certificados de 
depósito a término (CDT) y depósitos en cuenta corriente. La deuda pública analizo una 
contraccion  de 1,3% explicada por las disminuciones del gobierno departamental y el municipio, 
el resto de  los municipios registró un aumento del 69,4% que se debio en parte al mayor 
endeudamiento de Dosquebradas.. (Banco de la Republica, 2014) 
El crecimiento de la economía Risaraldenses se alinea con el crecimiento del sector 
hortofrutícola por efecto de que se ha percibido una diversificación de los mercados y productos 
que atiende Risaralda. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
• Hay una relación directa entre la fluctuación económica del departamento de Risaralda 
y el comportamiento del sector hortofrutícola en conjunto con sus elementos 
promotores de desarrollo propio del sector. 
• La participación del sector hortofrutícola en el aporte al PIB Regional se ha 
disminuido, más por la entrada de recursos vía explotación turística, mas no por la 
disminución de la explotación de la tierra y la siembra. 
• El café sigue siendo producto líder en exportación del sector hortofrutícola en el 
departamento de Risaralda, sin embargo ha perdido terreno dada la diversificación que 
se propone desde los diferentes programas pedagógicos establecidos en la región. 
• El aguacate hass está ganando mucho terreno en el sector ya que su potencial en la 
entrada de nuevos mercados y la alta demanda  está siendo agente de promotor de 
exportación de la región, apalancando la apertura de nuevos consumidores en el 
exterior y llevando el nombre del departamento de Risaralda en otros paises 
mostrando todas sus fortalezas como productor. 
• Se ha ganado hectáreas sembradas en productos foco según los planes de siembra de 
las agremiaciones locales y departamentales en los productos tales como mora, 
plátano, lulo y aguacate ya que han presentado una ata demanda a nivel nacional. 
• Risaralda tiene un potencial exportador pendiente de explotar, para tal fin se han 
basado en programas de tecnificación e implementación de nuevas tecnologías en la 
siembra, riego y cosecha que permitan llegar a establecer procesos productivos más 
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eficientes y lograr de esta manera consolidar negocios más rentables con miras a la 
exportación de frutas y hortalizas. 
• El gobierno nacional influye en el crecimiento económico de la región, apuntalando su 
estrategia en el sector agro, incluyendo productos que se cosechan en Risaralda, dentro 
del programa de transformación productiva PTP, al identificar el potencial que tienen 
estos productos por considerar que cuentan con la calidad y cantidad aptas para iniciar 
procesos de exportación. 
• Se encuentra similitudes indiscutibles entre la dinámica económica del departamento y 
el comportamiento de los mercados locales hortofrutícolas, sin embargo estos 
mercados no afectan el PIB departamental a los niveles de años atrás, por la entrada de 
nuevos nichos de mercado en otros sectores de la economía. 
• Hay gran responsabilidad de instituciones gubernamentales en el empuje a los 
procesos de desarrollo económico de la región con base en la tecnificación de los 
procesos, instituciones tales como el ministerio de agricultura, el ICA y el ministerio 
de comercio exterior. 
• La superación de los declives en gran parte de las etapas difíciles para el comercio 
hortofrutícola se dio gracias a las certificaciones obtenidas GAP, a las licencias 
obtenidas BPA y a la tecnología implementada en los cultivos de los productos foco, 
reduciendo costos de operación y haciendo más competitivos los gremios de 
campesinos y pymes locales. 
 
Dentro del proceso de investigación y recolección de información, se han usado fuentes 
secundarias, se recomienda en procesos futuros de complementación a esta investigación, 
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localizar información en publicaciones que cumplan con las normas mínimas de verificación de 
fuentes y veracidad de la información. 
Establecer puntos de comparación entre años, puesto que la información hallada está dividida de 
esta manera, en cuyo caso se deben analizar los puntos de manera individual y hallar criterios 
que cobijen en general cada fracción, para poder hallar de esta manera información propia con 
base en información secundaria verificada. 
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